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Удосконалення технічної підготовленості баскетболістів 10-11 років на базі 
розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей 
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Анотація. Мета: підвищити рівень технічної підготовленості баскетболістів 10–11 
років на базі розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей. Матеріал та 
методи дослідження: у дослідженні приймали участь 26 спортсменів 10–11 років, що вже 
2 роки займалися баскетболом. Під час роботи застосовувались наступні методи 
дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент, методи статистичної обробки даних.  Результати: проведене дослідження 
дозволило встановити показники розвитку координаційних та швидкісно-силових здібностей 
баскетболістів 10–11 років та їх технічної підготовленості, розкрити існування 
кореляційних зв’язків між результатами тестових вправ, що визначали технічну та фізичну 
підготовленість юнаків. Висновки: отримані позитивні зміни у результатах тестових 
вправ баскетболістів експериментальної групи свідчать про ефективність застосування 
під час навчально-тренувального процесу спортсменів 10–11 років засобів сполученого 
впливу, що спрямовані на вдосконалення технічних прийомів гри баскетболу на базі розвитку 
координаційних та швидкісно-силових здібностей.  
Ключові слова: баскетболісти, координаційні здібності, швидкісно-силові 
здібності, технічна підготовленість, сполучений вплив. 
 
Вступ. Питаннями технічної 
підготовки спортсменів-ігровиків 
займались багато авторів. В одних роботах 
висвітлюються особливості застосування 
певних технічних прийомів під час ігрової 
діяльності (Кудимова, Валяшко, & Лапко, 
2014; Петренко, Бикова 2017; 
Помещикова, Пащенко, Чуча, & 
Стрельникова, 2015), в інших 
розглядається вплив окремих фізичних 
якостей на формування прийомів техніки 
(Помещикова, 2016; Помещикова, Чек, & 
Кудімова, 2015; Bykova, et. al, 2017; Dr. Lin 
Wang, 2010), у третіх розкриваються нові 
підходи у застосуванні засобів 
вдосконалення технічних прийомів 
(Кудимов, 2007; Ясин, & Котов, 2017; 
Briskin, Pityn, Zadorozhna, Smyrnovskyy, & 
Semeryak, 2014), тощо.  
Слід відмітити, що під технічною 
майстерністю варто розуміти бездоганне 
_____________________________________ 
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володіння найбільш раціональними та 
доцільними рухами і ритмом дій при 
установці на високий результат у 
певному виді спортивної спеціалізації. 
Тобто формування та вдосконалення 
технічних прийомів повинно проходити з 
урахуванням особливостей змагальної 
діяльності, її вимог до підготовленості 
спортсменів та сучасних тенденцій змін у 
спорті.  
Зв'язок дослідження з науковими 
програмами, планами, темами. 
Дослідження проводилося відповідно теми 
плану НДР Харківської державної академії 
фізичної культури «Психо-сенсорна 
регуляція рухової діяльності спортсменів 
ситуаційних видів спорту» (2016–2018 
рр.).  
Мета: підвищити рівень технічної 
підготовленості баскетболістів 10–11 років 
на базі розвитку координаційних та 
швидкісно-силових здібностей. 
Завдання дослідження:  
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1.  Проаналізувати науково-методичні 
джерела стосовно технічної підготовки 
баскетболістів. 
2. Визначити рівень розвитку 
координаційних та швидкісно-силових 
здібностей та технічної підготовленості 
спортсменів. 
3. Встановити взаємозв’язок рівня 
технічної підготовленості юних 
баскетболістів із розвитком 
координаційних та швидкісно-силових 
здібностей. 
4. Розробити та експериментально 
перевірити ефективність комплексів вправ 
спрямованих на вдосконалення технічно ї 
підготовленості баскетболістів 10–11 
років, що базується на розвитку  
координаційних та швидкісно-силових 
здібностей. 
Матеріал та методи дослідження: 
у дослідженні приймали участь 26 
спортсменів 10–11 років, що вже 2 роки 
займалися баскетболом. Під час роботи 
застосовувались наступні методи 
дослідження: аналіз науково-методичних 
джерел, педагогічне тестування, 
педагогічний експеримент, методи 
статистичної обробки даних.  
Для дослідження координаційних 
здібностей  використовувались наступні 
тести (Головченко, & Бикова, 2017; 
Мітова, & Сушко, 2015): точність передачі 
м’яча двома руками від грудей, бали; 
човниковий біг 4х9 м, с; три перекиди 
вперед, с; біг до пронумерованих м’ячів, с. 
Швидкісно-силові здібності досліджувались 
наступними тестами: кидок 
баскетбольного м’яча на дальність двома 
руками від грудей, м; кидок медболу вагою 
1 кг двома руками на дальність лежачи на 
спині, м; стрибок вгору з місця, см. 
Для встановлення технічної 
підготовленості юних баскетболістів 
використовувались (Головченко, & 
Бикова, 2017; Мітова, & Сушко, 2015): 1. 
штрафні кидки, (кількість очок): гравець 
виконував тридцять кидків серіями по три 
кидки поспіль по черзі на обидва щити, 
пересуваючись від щита до щита з 
веденням. Враховувалась сумарна 
кількість очок (за перше влучання з трьох 
кидків нараховувалося два очки, за інші – 
по одному). 2. Передачі м’яча у 
комплексній вправі, с. 3. Дистанційні 
кидки баскетбольного м’яча з урахуванням 
швидкості та точності, ум.од. 4. 
Човниковий  біг 4х9 м з веденням м’яча, с.  
За результатами контрольних 
тестів, група баскетболістів була поділена 
на контрольну (n=13) та експериментальну 
(n=13) з урахуванням відсутності  
достовірності відмінностей у показниках, 
що вивчалися. У навчально-тренувальний 
процес експериментальної групи були 
впроваджені спеціальні комплекси вправ 
комплексної спрямованості, що 
поєднували у собі розвиток 
координаційних і швидкісно-силових 
здібностей та вдосконалення вже вивчених 
технічних прийомів гри баскетболу. 
Після 4 місяців педагогічного 
експерименту було знов проведено 
педагогічне тестування та оброблена 
інформація методами статистичної 
обробки даних  
Результати дослідження та їх 
обговорення. За результатами нашого 
констатувального  експерименту було 
визначено показники розвитку швидкісно-
силових, координаційних здібностей та 
технічної підготовленості баскетболістів у 
віці 10–11 років (табл.1).  
Наступним етапом нашого 
дослідження було встановлено кореляційні 
зв’язки між рівнем розвитку 
досліджувальних нами фізичних 
здібностей та рівнем технічної 
підготовленості баскетболістів у віці 10–11 
років  (табл. 2). 
Встановлено тісний взаємозв’язок між 
точністю виконання передач м’яча у стіну 
та швидкістю виконання комплексної 
вправи з передачами м’яча (r=-0,74), між 
виконанням човникового бігу 4х9 метрів з 
веденням та без ведення м’яча (r=0,75), 
між часом виконання трьох перекидів 
вперед та човниковим бігом 4х9 метрів з 
веденням м’яча (r=0,71). 
Аналізуючи наявність кореляційних 
зв’язків між показниками технічної 
підготовленості та результатами виконання 
вправ на визначення швидкісно-силових 
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здібностей юних баскетболістів, 
встановлено існування тісного зв’язку між 
результатом кидку медболу на дальність 
із-за голови лежачи на спині та 
результативністю штрафних кидків 
(r=0,74), показником швидкості та точності 
у дистанційних кидках (r=0,72); між 
кидком баскетбольного м’яча на дальність 
двома руками від грудей та 
результативністю штрафних (r=0,71), та 
дистанційних кидків (r=0,74). 
Таблиця 1 
Показники розвитку координаційних, швидкісно-силових здібностей та технічної 
підготовленості баскетболістів 10-11 років (n=26) 
Координаційні здібності ( Х ± m) 
Передачі м’яча 
у стіну, бали 
Човниковий біг  
4х9 м, с 
3 перекиди вперед, с Біг до понумерованих 
м’ячів, с 
30,37±1,9 12,64±0,89 8,56±0,76 10,56±1,02 
Швидкісно-силові здібності ( Х ± m) 
Стрибок вгору 
з місця, см 
Кидок медболу із-за голови на 
дальність лежачи на спині, м 
Кидок баскетбольного м’яча на 
дальність двома руками від грудей, м 
32,6±1,2 4,4±0,78 6,5±1,03 
Технічна підготовленість ( Х ± m) 
Штрафні 
кидки, бали 
Передачі м’яча у 
комплексній 
вправі, с 
Показник швидкості та 
точності у дистанційних 
кидках, ум.од 
Човниковий біг 4х9 м із 
веденням м’яча, с 
17,3±0,96 13,6±1,2 12,7±0,68 16,5±1,2 
 
Таблиця 2 
Взаємозв’язок між технічною підготовленістю баскетболістів 10-11 років та 
розвитком їх фізичних здібностей (n=26) 


































Передачі м’яча у стіну, 
бали 
0,57 -0,74 0,56 -0,38 
Човниковий біг 4х9 м, с -0,54 0,58 -0,49 0,75 
3 перекиди вперед, с -0,34 0,53 -0,37 0,67 
Біг до понумерованих 
м’ячів, с 




















і Стрибок вгору з місця, см 0,27 0,58 0,56 -0,49 
Кидок медболу на 
дальність з-за голови 
лежачи на спині, м 
0,74 -0,63 0,72 -0,37 
Кидок баскетбольного 
м’яча на дальність двома 
руками від грудей, м 
0,71 -0,68 0,74 -0,49 
 
На існування кореляційних 
взаємозв’язків між фізичною 
підготовленістю спортсменів та 
ефективністю їх змагальної діяльності, яка 
визначалась комплексною оцінкою 
ефективності технічних прийомів гри 
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вказувала у своїй роботі Бикова О. О. 
(Бикова, 2016a), Помещикова І. П. із 
співавторами (Помещикова, 2016; 
Помещикова, Чек, & Кудімова, 2015), 
Бикова О. О. із співавторами (Головченко, 
& Бикова, 2017; Bykova, et. al, 2017) 
вказують на існування зв’язку між 
показниками координаційних здібностей 
спортсменів-ігровиків та їх техніко-
тактичною підготовленістю.  
Після педагогічного експерименту, 
який був проведений у період з серпня по 
листопад, і становив 4 місяці, нами були 
знов проведені тести фізичної та технічної 
підготовленості юних баскетболістів обох 
груп. Так, якщо на момент початку нашого 
педагогічного експерименту між 
результатами виконання тестових вправ 
спортсменів контрольної та 
експериментальної груп не було 
достовірності у відмінностях, то після його 
завершення результати мали суттєву 
різницю у точності передач м’яча у стіну 




Розподіл часу по видам підготовки у підготовчому періоді річного циклу тренування 
баскетболістів контрольної та експериментальної груп (%) 
Контрольна група Експериментальна група 
Фізична підготовка - 35 % Фізична підготовка – 20% Засоби 
комплексного 
пливу  - 25% 
Технічна підготовка – 30% Технічна підготовка – 20% 
Тактична підготовка – 20% Тактична підготовка – 20% 
Ігрова підготовка – 15 % Ігрова підготовка – 15% 
 
Таблиця 4 
Показники координаційних здібностей баскетболістів контрольної та 













Х  ± m (n=13) 
29,72±1,17 12,64±0,89 8,56±0,76 10,56±1,02 
Експериментальна група 
Х  ± m (n=13) 
36,74±1,07 10,04±0,59 6,56±0,76 9,06±0,87 
t 4,43 2,43 1,86 1,12 
p ˂0,01 ˂0,05 ˃0,05 ˃0,05 
 
Між результатами тестів, що 
визначали швидкісно-силові здібності 
юних баскетболістів після експерименту 
не було встановлено достовірності у 
відмінностях у спортсменів контрольної та 
експериментальної груп, але аналізуючи 
отримані зміни цих показників у 
порівнянні з їх початковими значеннями 
видно, що швидкісно-силові здібності 
спортсменів експериментальної групи 
мали більш суттєве покрашення. 
Аналізуючи зміни, що відбулися у 
результатах виконання тестів на 
визначення технічно ї підготовленості 
баскетболістів після педагогічного 
експерименту, видно, що у 2 показниках з  
4 відбулись достовірні зміни у бік 
покращення результатів на користь 
спортсменів експериментальної групи 
(табл. 5). Ефективність застосування вправ 
сполученого впливу у навчально-
тренувальному процесі, про що свідчать 
отримані результати педагог ічного 
експерименту, розкривалась і у роботах 
інших авторів (Бикова, 2016a; Кудимова, 
Валяшко, & Лапко, 2014; Помещикова, & 
Бикова, 2017), що на нашу думку лише 
додатковий раз підкреслюють 
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перспективність та актуальність наукових пошуків у даному напрямку.  
Таблиця 5 
Показники  технічної підготовленості баскетболістів контрольної та експериментальної 



















Х  ± m (n=13) 
19,9±0,96 13,6±1,02 12,7±0,68 14,5±1,0 
Експериментальна 
група 
Х  ± m (n=13) 
17,3±0,46 10,1±0,65 12,2±0,68 14,3±0,87 
t 2,44 2,89 0,52 0,15 
p ˂0,05 ˂0,05 ˃0,05 ˃0,05 
 
Висновки:  отримані результати 
дозволяють  стверджувати, що 
впровадження у навчально-тренувальний 
процес баскетболістів 10-11 років вправ, 
які у собі поєднують розвиток 
координаційних, швидкісно-силових 
здібностей та вдосконалення технічних 
прийомів баскетболістів, що на момент 
навчальних занять є вже вивченими, мають 
більш суттєвий позитивний вплив на 
покращення технічної підготовленості 
юних спортсменів.  
Перспективи подальших 
досліджень по даному напрямку. У 
подальшому планується вивчення впливу 
вправ комплексної спрямованості на 
підготовленість спортсменів-ігровиків. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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Аннотация. Несен А.О., Ширяева И.В., Евтушенко И.М. Совершенствование 
технической подготовленности баскетболистов 10-11 лет на базе развития 
координационных и скоростно-силовых способностей. Цель: повысить уровень 
технической подготовленности баскетболистов 10-11 лет на базе развития 
координационных и скоростно-силовых способностей. Материал и методы исследования: 
в исследовании принимали участие 26  спортсменов 10-11 лет, которые уже 2 года 
занимались баскетболом. Во время работы применялись следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический 
эксперимент, методы статистической обработки данных. Результаты: проведенное 
исследование позволило установить показатели развития координационных и скоростно-
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силовых способностей баскетболистов 10-11 лет и их технической подготовленности, 
раскрыть существование корреляционных связей между результатами тестовых 
упражнений, определяющих техническую и физическую подготовленность юношей. Выводы: 
полученные положительные изменения в результатах тестовых упражнений 
баскетболистов экспериментальной группы свидетельствуют об эффективности 
применения во время учебно-тренировочного процесса спортсменов 10-11 лет средств 
сопряженного воздействия, направленных на совершенствование технических приемов игры 
баскетбола на базе развития координационных и скоростно-силовых способностей. 
Ключевые слова: баскетболисты, координационные способности, скоростно-
силовые способности, техническая подготовленность, сопряженное влияние. 
Abstract. Nesen O.O., Shyriaeva I.V., Yevtushenko I.M. Improvement of technical 
preparedness of basketball players of 10-11 years old on the basis of development of coordination 
and high-speed and power abilities. Purpose: to increase the level of technical preparedness of 
basketball players of 10-11 years old on the basis of development of coordination and high-speed 
and power abilities. Material and methods of research: 26 sportsmen of 10-11 years old, who has 
played basketball 2 years, participated in the research. The following methods of the research were 
applied in operating time: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, 
pedagogical experiment, methods of statistical data processing. Results: the conducted research 
allowed establishing indicators of development of coordination and high-speed and power abilities 
of basketball players of 10-11 years old and their technical preparedness, opening existence of 
correlation communications between results of the test exercises defining technical and physical 
fitness of young men. Conclusions: the received positive changes in results of test exercises of 
basketball players of experimental group demonstrate efficiency of application of the means of the 
interfaced influence, which are directed to improvement of techniques of the game of basketball on 
the basis of development of coordination and high-speed and power abilities during the training 
process of sportsmen of 10-11 years old. 
Keywords: basketball players, coordination abilities, high-speed and power abilities, 
technical preparedness, interfaced influence. 
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